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Het in 1955 begonnen onderzoek naar de kwantitatieve op­
brengsten van irisbollen in Westfriesland en Breezand is in 
i960 voortgezet. 
In dit overzicht zijn de opbrengsten van 13 rassen met in 
totaal 92 waarnemingen opgenomen. De totale met deze rassen "be-
teelde oppervlakte bedroeg 2C%- ha. De oppervlakte per waarne­
ming was 22s2 are (158 rr^), 
Dit onderzoek is onder leiding van J.F.B.M. Schupper uit­
gevoerd door H. v» Leyen, 
Uw bedrijf is opgenomen onder Wo. 
HET HOOFD VAN DE AFDELING 
TUINBOUW, 




§  1 ,  D  e  l i g g i n g  v a n  d e  b e d r i j v e n  













1t Zand 1 
Aangezien doorgaans alleen de meer vakkundig geleide be­
drijven belangstelling voor deze onderzoekingen hebben, is enige 
selectie niet te voorkomen. De geoogste hoeveelheden, welke op 
grond van de gegevens uit dit onderzoek werden berekend, zullen 
waarschijnlijk iets hoger zijn dan men van het gemiddelde 
Westfriese en Breezandse bedrijf mag verwachten, 
§ 2 .  D e  e e n h e i d  v a n  o p p e r v l a k t e  
Daar in Anna-Paulowna/Breezand vele afwijkingen voorkomen 
van de in de Bollenstreek gebruikelijke 'beddemaat van 3 rr lengte 
en in Westfriesland naar verhouding op zeer lange^bedden wordt 
gekweekt, zij^ alle opbrengsten aangegeven per rr (l ha is on­
geveer 700 rr ). 
§ 3 . D e  s a m e n s t e l l i n g  v a n  h e t  s o r t i ­
m e n t  
Om een inzicht te geven in de samenstelling van het in dit 
onderzoek betrokken sortiment, is in tabel 1 een overzicht opge­
nomen van het aandeel, in procenten van de totale oppervlakte, 
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dat door de verschillende rassen wordt ingenomen. Van de voor­
jaarsstatistiek van de per 1 februari I960 met irisbollen 
"beplante oppervlakte volgens de door de vereniging "De Iris" 
gehouden registratie, zijn de overeenkomstige getallen vermeld. 
Tabel 1 
SORTIMENT IN $ VAN DE BETEELDE OPPERVLAKTE 
Perc. van het Perc. van het 
Ras totaal Ras totaal deel- i "Iris" 
nemers il-2-'60 
deel- 1 "Iris" 
nemers il-2-'60 
Blue Champion - 0,2 Sunshine - 0,8 
Blue Triumphator - 0,6 Texas Gold - 0,2 
Golden Emperor 1,4 2,2 H.C, van Vliet 19,9 12,8 
Golden Harvest 8,5 7,1 White Excelsior 8,8 • 5', 4 
Golden Show - 0,2 White Perfection 5,3 3,2 
Golden West - . 0,2 White Superior 4,8 1,8 
Imperator 16,6 11,2 White van Vliet 4,2 2,0 
Jeanne d'Arc 0,5 0,5 Wedgwood 24,6 35,2 
Yellow Queen 0,6 2,5 0v. Hollandse - 3,8 
Lemon Queen - 0,3 Spaanse Cajanus - 0,2 
Pride of Holland - 1,2 Overige Spaanse - 0,3 
Prof, Blaauw 4,2 5,8 Engelse irissen - 0,9 
Royal Yellow 0,6 0,9 Iris reticulata — 0,5 
Totaal 100,- 100,-
De totale door de deelnemers van dit onderzoek beteelde 
oppervlakte irissen bedraagt 4$ van de door de Vereniging "De 
Iris" geregistreerde oppervlakte. 
§ 4 .  D e  w i j z e  v a n  v e r w e r k i n g  d e r  
g e g e v e n s  
Het bleek noodzakelijk naast de gegevens over de geoogste 
aantallen bollen en kg te beschikken over de cijfers betreffende 
de gebruikte hoeveelheden plantgoed en het overgehouden voor het 
volgende teeltjaar bestemde plantgoed. Immers, in de plantdicht-
heid en de beplante oppervlakte komen van jaar tot jaar verschil­
len van betekenis voor. De oogst kan eerst dan worden beoordeeld, 
wanneer men de som van de geraapte hoeveelheden en het overgehou­
den plantgoed in totaal beziet. 
De berekende opbrengsten per bedrijf zijn opgenomen in de 
bijlagen 1 t/m IV. Hierbij zijn de uitgeplante hoeveelheden plant­
goed uitgedrukt in manden droge bollen met een inhoud van hl. 
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De raap van resp, 10, 9? 8, 7 •> 6 en 5 cm , al naar gelang 
van het geteelde ras, is gegeven in stuks,; het verkochte "mud.de-
goed" is uitgedrukt in kg. Het overgehouden eigen plantgoed is 
weer op dezelfde wijze gespecificeerd als de uitgeplante "bollen. 
Bij dit, voor het volgende teeltjaar Toestemde, plantgoed is bo­
vendien de oppervlakte aangegeven, die hiermede in het volgende 
jaar is beplant. 
De aanwas van de partij is berekend in procenten van het 
aantal manden plantgoed. Een.aanwas van 100^ betekent dus5 dat 
de partij "over de kop" is gegroeid. Bij een beoordeling van de 
verschillende percentages moet steeds rekening worden gehouden 
met het aantal uitgeplante manden per waarneming, dat immers 
aanmerkelijk kan verschillen. Een partij, waarvan 0?2 mand plant­
goed per rr2 wordt uitgeplant, zal bij een gelijke raap een aan­
merkelijk hogere aanwas te zien geven dan een partij, waarvan 0,25 
mand plantgoed per rr is uitgeplant. 
Van die rassen, waarvan volledige cijfers van minstens vijf 
bedrijven beschikbaar waren, is een gemiddelde berekend. Bij de 
berekening van deze gemiddelden per ras zijn de raapcijfers ge­
wogen met de beteéLde oppervlakten per bedrijf» Het gemiddelde 
is dus een z.g. gewogen gemiddelde. 
In bijlage V zijn een aantal korte aantekeningen van de om­
standigheden, waaronder de teelt plaatshad, opgenomen. 
Tabel 2 geeft een overzicht van de gemiddelde raap over de 
jaren 1955 t/m i960 van de rassen Wedgwood, White Perfection en 
H.Co van Vliet. Van de overige rassen is een overzicht over drie 
of vier jaar opgenomen. 
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